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Sílabo de  Salud Comunitaria I 
I. Datos generales
Código ASUC 00765 
Carácter Obligatorio 
Créditos 3 
Periodo académico 2019 
Prerrequisito Administración 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
II. Sumilla de la asignatura
La asignatura de Salud Comunitaria I corresponde al área de Especialidad, de naturaleza teórico-
práctica.  
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender el estudio de la 
relación entre la salud comunitaria y otras disciplinas.  
Proporciona  nuevos discursos  y significados  al futuro  médico en relación  a su labor  de 
promoción  de la salud  pública  y a la vez aplica  instrumentos necesarios  para planificar y 
programar  en salud  individual y colectiva, que permitan contribuir  al desarrollo social y a la 
transformación  del sistema de servicios. 
La asignatura contiene: Salud Comunitaria, Factores determinantes de la salud, participación y 
vigilancia comunal, AIEPI comunitario, medicina tradicional. El trabajo de salud comunitaria en la 
zona urbana y rural, vigilancia de funciones esenciales de la salud pública. 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de discutir los fundamentos conceptuales, 
metodológicos e instrumentales de la salud comunitaria necesarios para planificar y programar en 
salud como estrategia de intervención en el primer nivel de atención, coordinando con los actores 
claves de la comunidad. 
ucontinental.edu.pe 
IV. Organización de aprendizajes
Unidad I 




aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de formular un registro gráfico 
comunal, utilizando la metodología, significados y definiciones de salud 
comunitaria. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Definiciones: Familia Comunidad,
definición geográfica y sus
alternativas, comunidades virtuales,
salud, la salud como estado
dinámico a lo largo de la vida.
✓ Salud Comunitaria y sus 
determinantes:
✓ Nivel personal y familiar, estatus
socioeconómico, dotación
genética, comportamientos
relacionados con la salud.
✓ Nivel Comunitario.- entorno social,
Cultura e inculturación, entorno
físico, Atención de Salud.
✓ Nivel  Social.- Políticas y políticas de
salud, Movimientos de población,
transición demográfica.
✓ Nivel global.- cambio climático,
globalización, comunicaciones.
✓ Práctica de la atención
comunitaria.- Atención primaria
orientada a la comunidad, salud
pública orientada a la comunidad.
✓ Participación y vigilancia comunal.
✓ Diferencia e interpreta las
distintas definiciones.
✓ Aplica la ficha familiar y
elabora el familiograma y el
ecomapa que muestra las




✓ Analiza las determinantes a
nivel social y las interpreta.
✓ Analiza las determinantes a
nivel global y las interpreta.
✓ Caracteriza a la
comunidad aplicándola 
metodología del mapeo 
comunal y según las pautas 
de la APOC. 
✓ Analiza las Funciones
esenciales de la salud
pública y su vigilancia.
✓ Utilizar la información sobre
la participación y vigilancia
comunal en la 
caracterización de la 
comunidad. 





• Lista de cotejo





• Malagón G. y Moncayo A. (2011) Salud pública. 2ª Ed. S.L. : Editorial
Panamericana.
Complementaria: 
• Gofin J. y Gofin R. (2012). Fundamentos de salud comunitaria, una





• Tipula T, P. Metodología del mapeo territorial, comunidades nativas
Cacataibo, área de Ordenamiento Territorial. [ ] *[Consulta: 04 de









Intervenciones de salud comunitaria 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de organizar una Feria de 
salud, utilizando como estrategia actividades de prevención y promoción de 
la salud, en el marco de las 16 prácticas claves del AIEPI Comunitario 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
✓ Intervenciones de salud 
Comunitaria: prevención y 
promoción de la Salud. 
 
✓ Función de la comunidad en 
las intervenciones de salud 
comunitaria. 
 
✓ AIEPI Comunitario. 
 
✓ Medicina tradicional. 
✓ Identifica los conceptos 
de prevención y  
Promoción de la salud, así 
como  los tipos de 
entornos para las 
intervenciones de salud 
comunitaria. 
 
✓ Interpreta las 16 prácticas 
claves del AIEPI 
Comunitario y las 
implementa para su 
aplicación en la feria de 
salud.  
 
✓ Describe las distintas 
prácticas de la Medicina 
tradicional 
✓ Muestra responsabilidad 
y trabajo en equipo 





• Lista de cotejo 





• Gofin J. y Gofin R. (2012). Fundamentos de salud comunitaria, una 
perspectiva global (1° ed.). Editorial Elsevier Masson. Código de 
ubicación 362.12 G64 
 
Complementaria: 
• Amando M-Z y Jodar G. (2011) Atención familiar y salud 






















aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de convertir sus conocimientos 
en  instrumentos para planificar en salud, y para ello utiliza los distintos 
momentos  de la planificación. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
✓ La planificación en Salud. 
 
✓ Planificación estratégica a 
nivel local: Problemas y 
prioridades. 
 
✓ Técnicas para la 
identificación de los 
principales problemas de 
salud de la población y/o 
factores de riesgo. 
 
✓ Reconoce las ventajas de 
utilizar el enfoque 
estratégico en lo 
relacionado con la salud 
comunitaria. 
 
✓ .Identifica y jerarquiza los 
problemas de salud de la 
población haciendo uso 
de técnicas cuali, 
cuantitativas. 
 
✓ .Identifica causas y/o 
factores de riesgo 
 
✓ Valora la importancia 
de este aprendizaje y 
participa activamente 




• Lista de cotejo 





• Gofin J. y Gofin R. (2012). Fundamentos de salud comunitaria, una 
perspectiva global (1° ed.). Editorial Elsevier Masson. Código de 
ubicación 362.12 G64 
 
Complementaria: 
• Amando M-Z y Jodar G. (2011) Atención familiar y salud 





• Programas médicos comunitarios- Equipo de salud del primer nivel 
de atención. Herramientas para la planificación y programación 
local en salud] *[Consulta: 05 de Mayo 2016. 

















aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de seleccionar los   instrumentos 
para la programación en salud, utilizando los distintos momentos  de este 
proceso. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Programación participativa 
local.
✓ Elementos básicos de un
programa de trabajo.
✓ Momento estratégico.
Mapeo de actores clave- 
mapa político.
✓ Momento táctico 
operacional: Ejecución
✓ Elabora una 
programación local y un 
programa de trabajo 
considerando sus 
elementos básicos: 
mapeo de actores claves 
y  el mapa político. 
✓ -Selecciona los 
procedimientos más 
apropiados para la 
ejecución de las 
actividades programadas, 
incluyendo  situaciones de 
contingencia 
✓ Demuestra interés por
los programas de
participación activa.
✓ Lidera al grupo en el
momento de búsqueda
e identificación de los




• Lista de cotejo





• Gofin J. y Gofin R. (2012). Fundamentos de salud comunitaria, una
perspectiva global (1° ed.). Editorial Elsevier Masson. Código de
ubicación 362.12 G64
Complementaria: 
• Amando M-Z y Jodar G. (2011) Atención familiar y salud





• Programas médicos comunitarios- Equipo de salud del primer nivel
de atención. Herramientas para la planificación y programación
local en salud.
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La metodología a utilizarse será de aprendizaje activo. Como parte de su aplicación, se fomentará 
la participación de los estudiantes en foros, dinámicas grupales durante las clases presenciales, 
análisis y resolución de casos, donde el profesor cumplirá el rol de facilitador y compartirá sus 
experiencias en clase. Corresponde al estudiante, revisar los materiales de autoestudio (materiales 
de trabajo autónomo y bibliografía recomendada), disponible en el aula virtual y desarrollar las 
actividades sugeridas en las guías de trabajo. 
VI. Evaluación
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I 
Lista de cotejo. 
Ficha de observación. 
20% 
Unidad II 
Lista de cotejo. 
Ficha de observación. 
Evaluación parcial Unidad I y II 
Lista de cotejo de 
evaluación de portafolio 
20% 
 Consolidado 2 
Unidad III 
Lista de cotejo. 
Ficha de observación. 
20% 
Unidad IV 
Lista de cotejo. 
Ficha de observación. 
Evaluación final Todas las unidades 
Lista de cotejo de 




Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
